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Gracias a los Tratados de Libre Comercio que se han realizado entre muchos países, 
podemos tener acceso a una inmensa gamma de productos, a precios accesibles, lo cual ha 
conllevado a diversos impactos económicos en el mercado, aumentando la competencia en 
calidad y precio, miles de estos productos alguna vez solo los llegamos a ver por TV o 
revistas, y ahora están al alcance de nuestras manos, la razón de ser de este trabajo de 
investigación, es estudiar cuál es el impacto de estas importaciones en la economía de los 
mercados. El objetivo de la presente investigación sistemática es determinar el impacto de 
los Tratados de Libre Comercio en el mercado internacional de consumo, tomando como 
referencia estudios de los últimos ocho años. Se utilizaron como descriptores los siguientes 
términos: “importaciones”, “mercado de consumo”, “economía de importación”, 
“competencia”, “Tratados de Libre Comercio”, de igual manera, se definió como motor de 
búsqueda a Sciencedirect y como buscadores genéricos se empleó" Dialnet, Redalyc y 
Google Académico. 
Como resultado del objetivo de esta investigación sistemática, podemos concluir que 
a raíz de la entrada de productos extranjeros por los TLC, los mercados se vienen afectando 
en cuanto a volumen de demanda, ya que por la competencia en precios, innovación, y 
volúmenes de compra los usuarios prefieren a los productos extranjeros, los cuales ante los 
ojos del mercado vienen siendo vistos como competencia desleal, conllevando en muchos 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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